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Рассматривалось четыре задачи. Две из которых сложные фигуры 
составленные из простых, остальные составленные из прокатных профилей. 
Вначале сложные фигуры мысленно разбивались на простые: квадрат, 
прямоугольник, треугольник. Определялись площади простых фигур, через 
центр тяжести которых проводились центральные оси x, y.  
Внимательно изучалось симметрия фигуры (с целью упрощения 
расчета). выбиралась вспомогательная система координат, в котрой 
определялись центры тяжести простых фигур C1(x1,y1) C2(x2,y2) и т.д. 
Используя формулы находился центр тяжести сложной фигуры, через 
который проводили ортогональные главные оси. Соединяя центр тяжести 
простых фигур прямолинейными отрезками получали «ядро сечения» т.е. 
некоторое геометрическое место точек куда предпочтительнее прикладывать 
внешний силовой фактор, для «работы» элемента на один вид деформации 
(осевое сжатие. растяжение). Задачи возможно решать с помощью способа 
«отрицательных» площадей, что и рассмотрено в данной работе.  
Определяя центр тяжести сечения составленных из прокатных 
профилей использовался сорнамент прокатных профилей, где определялся 
центр тяжести и площадь элемента. С целью контроля правильности 
нахождения центра тяжести использовался экспериментальный метод 
«способ подвешивания». 
